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T A N U L M Á N Y O K 
Év Szám Old; 
I pa r f e j l e s z t é s , Iparpoli t ika 
D r . Botos Balázs: A beruházások népgazdasági s zem-
léletű é r téke lése 1970 3 22 
F r i s s István: Te rv é s gazdasági r e f o r m Magyaro r -
szágon 1970 1 42 
F . Le Guay: Az Ipa r fe j l e sz té s s t r a t ég i á j a é s t e r v e -
z é s e ; a fejlődő országok tapasz ta la ta i 1970 1 58 
T . Sz. Hacsaturov: A gazdasági r e f o r m a Szovjet-
unióban 1970 2 3 
B. Herman - J . Tinbergen: A nemzetközi fe j lődés 
t e rvezése 1970 2 15 
D r . Hetényl István: IV. ötéves tervünk é s a vállalati 
t e rvezés sze repe 1971 К 4 
Hevesi Gyula: Lenin é s a szocial ista i p a r o s í t á s 1970 1 3 
A hosszutávu t e r v e z é s az európai o rszágokban 1971 4 3 
D r . R. Janakiev: A termelékenység növelésének 
ta r ta léka i Bulgáriában 1974 3 33 
D r . Lévai János: Az ipar i rányí tás r e n d s z e r e néhány 
szocia l is ta o r szágban 1971 3 57 
A műszaki fej lődés gazdasági és t á r s a d a l m i következ-
ményei az NSZK-ban 1970 3 48 
Román Zoltán: Az iparpoli t ika fe lada ta i ró l és eszkö-
zei ről 1974 4 7 
A. Sllberston: Koncentráció és spec la l izác ió az angol 
Iparban 1970 1 66 
Szabó Ágnes: Eset tanulmány a műszaki fej lődésnek a 
munkae rős t ruk tu rá ra és a dolgozók szakképzet t -
s é g é r e gyakorolt hatásáról 1973 4 48 
Viszt Erzsébe t : A munkaerő mobil i tás főbb t ípusai 1972 2 35 
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Év Száma Oldal 
Termelékenység, hatékonyság 
Budavári Jánosné - Végső Béla: A termelékenység, a jö-
vedelmezőség é s a bérszínvonal változása közötti 
összefüggések vizsgálata 
Budavári Jánosné: A termelékenység é s a hatékonyság 
alakulása a magyar és a nyugatnémet iparban 
1950-1970 között 
D. I . Daly: Denison munkája a gazdasági növekedés 
ütemében mutatkozó különbségekről 
S. Fabricant: A termelékenység 
A. A. Frenkel - N. N. Rajszkaja: Készleltetett hatás 
a cementipar néhány gazdasági mutatójánál 
F r i s s István - Román Zoltán: A munka termelékeny-
ségével foglalkozó intézmények Nyugaton 
M. Kares - I. Kotek: A termelékenység tényezői a 
csehszlovák feldolgozóiparban 
L . F . Komina: A t e l j e s munkaráfordítások - a t á r s a -
dalmi munkaráfordítások mérésének uj mutatója 
Román Zoltán: A termelékenység mérése és tényezői-
nek elemzése 
Román Zoltán: A termelékenység tényezőinek vállalati 
megitélése 
Román Zoltán: A termelékenység te rvezésérő l 
D r . Sternthal János: A munka- és t e l j e s termelékeny-
ség alakulásának vállalati vizsgálata 
L . M. Szatunovszkij: A munkatermelékenység m é r é s é -
nek alapjai 
Ványai Péterné: Vállalat i vizsgálat az egyéni t e l jes í tmé-
nyeket befolyásoló tényezőkről 
Ványai Péterné: Tel jes i tmény-elméle tek 
Végső Béla: Vizsgálat a beruházások és a termelékeny-
ség kapcsolatáról 
Végső Béla: A gazdasági fejlettség és a termelékenység 
változásának összefüggései 
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Szektorál is e lemzések és szektorálls poli t ika 
(konferencia előadások) 
D r . Hetényl István államtitkár megnyitója 
Darvas György: Struktúrapolitika és t e r v e z é s 
J . Harne: Egy gépipar i szakmai s z e r v e z e t strukturális 
vizsgálata és racionalizálása 
H. Henriksen: Szektorál is politika Norvégiában 
D. Iblelski: A vállalatok közötti összehasonlí tásoktól a 
csoport gazdasági tanulmányokig 
E . Iliev - V. Kuncsev: Szektorális e l emzések Bulgária 
iparában 
G. Kalok: A szükségletek változása é s a t e rmelés 
s t rukturája 
D. Kazakevlce: A termelőszektorok fe j lesz tésének és 
allokációjának szimulálásával é s optimalizálásával 
kapcsolatos tapasztalatok 
G. Mul: Je lzés és ösztönzés ágazati sz inten 
К. H. Oppenländer: Az ágazati s t ruktúrapol i t ika ki-
indulópontjai és problémái a Német Szövetségi 
Köztá rsaságban 
W. Van den Panhuysen: "Ipari többlet" és szelektív 
Iparpolitika 
M. Pick: A szerkeze t i változások i r ány í t á sa 
Tre thon Ferenc: Az ágazatok fe j l esz tésének irányítása 
Vállalati gazdaságtan, tervezés 
R. Ackoff: Egy vállalati tervezési koncepció 
D r . Botos Balázs: A bizonytalanság figyelembevétele 
az iparvállalatok beruházási döntéseiben 
Budavári Jánosné: A gépesítés néhány ösztönzője és 
fékje az é le lmiszer iparban 
M. R . Danlker: Az üzem, mint r e n d s z e r 
A. A. Frenkel , N. N. Rajszkaja, B . Z . Rumer: A 
cementipari vállalatok főbb mutatóinak többténye-
zős korre lác iós és regressz iós e l emzése 
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Év Száma Oldal 
1974 2 9 
1974 2 17 
1974 2 32 
1974 2 42 
1974 2 50 
1974 2 71 
1974 2 71 
1974 2 79 
1974 2 98 
1974 2 109 
1974 2 129 
1974 2 135 
1974 2 151 
1971 К 61 
1972 3 5 
1973 3 29 
1972 К 31 
1970 К 117 
Év Szám Oldal 
D r . H. D. Haustein: Prognosztikai modellek 1971 К 86 
Iván Endre: A vállalatok közötti te rmelés i kooperáció 
időszerű kérdése i 1972 1 29 
Iványl László: A műszaki fejlődés prognosztizálásának 
módszerei 1970 3 3 
D r . Kér i Tamás: K o r s z e r ű követelmények az iparvá l -
lalat távlati fe j lesz téséné l 1971 4 26 
D r . Klefer Márta: A market ing tevékenység sze repe az 
iparvállalati középtávú tervek megalapozásában 1974 3 5 
R . W. Knoepfel: Vállalat i célok kitűzése a Solvay 
vállalatnál 1971 К T7 
D r . Komonyi Zoltán - Papanek Gábor: Az ipa rvá l -
lalati döntések é s a tervezés időhorizontja 1973 4 36 
Papanek Gábor: Az ipartelepek nagysága néhány f e j -
let t tőkés államban és Magyarországon 1971 1 60 
Papanek Gábor: A l i neá r i s programozás távlati t e r -
vezési felhasználásának vállalati tapaszta la ta i 1971 2 42 
D r . Parányi György: Az anyagmozgatás k o r s z e r ű s í -
tésé t akadályozó szemlélet i tényezők 1974 1 7 
Pungorné Nemes Ágnes: Technológia-fej lesztési dön-
tések megalapozása matematikai p rogramozássa l 1970 1 40 
Román Zoltán: Vállalati magatar tás és nyereségérde -
keltség 1970 1 9 
D r . Sternthal János: A gépesí tés ösztönzői és fékjei 
(gépipari tapasztalatok alapján) 1973 3 7 
D r . Sternthal János: Módszer iparvállalatok közötti 
öaszehasonl i tásokra 1974 3 21 
Szabó Ágnes: A középtávú vállalati t e rvezés kérdése i 
az ujabb angolnyelvü szakirodalomban 1974 4 31 
D r . Szanlszlói József : A vállalati s tratégia kidolgozá-
sának szerepe a távlati tervezésben 1971 1 30 
D r . Szanlszlói József : A vállalatfejlesztési s t ratégiák 
megfogalmazása 1972 2 15 
D r . Szanlszlói József : Az átlagosnál termelékenyebb 
termelőberendezések kihasználásának vizsgálata 1973 3 38 
Ványai Péterné: Központosítás az üzemfenntar tás t e rü -
letén 1970 1 30 
Év 
Vlszt Erzsébet : Vállalat i vizsgálatok a műszaki f e j l e sz -
t é s és a munkaeró'struktura összefüggései ről 1970 
Viezt Erzsébet: A szakképzett munkaerővel való hatékony 
gazdálkodás néhány kérdése 1971 
Szám Oldal 
34 
22 
Vezetés , szervezés 
R. Beckhard: Szervezetfej lesztés 1974 1 42 
M. J . Daniels: A pszichológia a lkalmazása az iparvál -
lalatok vezetésében 1972 2 5 
G. Hartmann - W. Naumann - R. Sindermann: A mun-
katanulmányok súlypontjának megál lapí tása topo-
gráf ia i m ó d s z e r r e l 1972 К 121 
К. Holt: A szervezömérnöki munka feladata és helye 
az amerikai iparban 1972 К 43 
Az i rányí tás fej lődési tendenciái a szocia l is ta i p a r -
vállalatoknál é s egyesüléseknél 1974 4 21 
Kérdések és szempontok az egyes vállalat i tevékeny-
ségek szervezésének fej lesztéséhez (Anyag-, 
kész le t - és energiagazdálkodás; anyagmozgatás 
é s raktározás ; a karbantartás sze rvezése ; munka-
erőgazdálkodás, bérezés; munkaszervezés ; a t e r -
melés i rányí tás szervezése) 1972 К 137 
I. Kiril lov - V. Kozlov - A. Kolobov -
N. Rudovszkaja: A munkaszervezés t e rvezése szab-
ványok alapján 1972 К 98 
D r . Komonyi Zoltán: A rendszerszervezés i közelí tésről 1970 4 3 
D r . Komonyi Zoltán: A hazai r endsze r sze rvezés néhány 
kérdése 1971 4 39 
Dr . Komonyi Zoltán: A hatékony számítógépesí tés néhány 
feltétele vállalatainknál 1972 4 30 
Dr . J . Kund - D r . M. Waldenburger: Uj utak a munka-
tanulmányokban 1971 К 71 
Kuzmann Béla: A művezetői tevékenység és a t e rme lés 
hatékonysága 1970 4 30 
A. Mlndas: A racional izálási rész legek a vállalat s z e r -
vezeti felépí tésében 1972 К 128 
D r . Parányi György: A munkaszervezés és a t e rmelés i 
folyamatok
 7 1972 4 5 
G. H. Popov: Az i rányí tás és a veze tés tudománya 
S. H. Scharfenberg: A szervezés fogalmi meghatá-
rozása 
E . Szmirnov: A tudományos munkasze rvezés és a 
t e r m e l é s s z e r v e z é s e 
A tudományos munkaszervezésse l kapcsola tos in téz-
kedések megsze rvezése vállalat i szinten 
Visz t Erzsébe t : A munkával való e légedet tség és a 
szakmai mobi l i tás vizsgálata 
V. Volkov - M. Begidzsanov: Legfőbb cél a munka 
hatékonyságának fokozása. (Munkaszervezési 
kartotékok r e n d s z e r e . ) 
Welssbach Mária: A rendszere lméle t a szovjet i r o -
dalomban 
Év Szám Oldal 
1971 3 25 
1972 К 
1972 К 
1972 К 
1974 1 
1972 К 
1971 
23 
57 
25 
86 
45 
Az 1972. évi Ipargazdasági Tudományos Konferencia 
e lőadásainak összefoglalói 
F r i s s István: Ipa r fe j l e sz té s és gazdaságpoli t ika 
Csikós-Nagy Béla: Az Ipari á rak idősze rű kérdései 
D r . Román Zoltán: Iparunk ős az ipargazdasági ku-
tatások helyzete 
D r . Anesini Andor - D r . Halmágyi Károly: Fe j l e sz -
tések t rösz t i szintli gazdasági v izsgála ta input-
output mér l eg felhasználásával 
B a l a s s a János: A vegyipar fő f e j l e s z t é s i irányainak 
meghatározása 
Bodnárné, Dr . Ka r sa i Éva: A vállalaton belüli egy-
ségek anyagi érdekel tségi r e n d s z e r e 
D r . Botos Balázs: Néhány tapasztala t a bizonytalan-
ság f igyelembevételéről f e j l e sz t é s i döntések 
esetében 
D r . Dániel T a m á s : Érdek , kockázat, tulajdon a 
vállalati gazdálkodásban 
D r . Dénes János : Elektronika a lka lmazása az ipari 
beruházások előkészítésében é s vál lalat i t e r v e -
zésében 
1973 1 - 2 17 
1973 1 - 2 26 
1973 
1973 
1973 
1973 
1 - 2 34 
1 - 2 49 
1 - 2 57 
1 - 2 66 
1973 1 - 2 76 
1973 1 - 2 82 
1973 1 - 2 90 
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Év Szám Oldal 
Erdélyi Tibor: Az ér tékelemzés s ze r epe a vállalati 
eredmény növelésében 1973 1-2 97 
Gergely Péter : Az állóeszköz fenntar tás i költségek és 
az amort izáció alakulása az é le lmiszer iparban 1973 1-2 103 
Dr . Harsányi István: Vezetési feladatok és vezetési 
st í lus 1973 1-2 110 
Inzelt Annamária: A kérdőíves vál lalat i véleménykuta-
tás i módszer szerepe a makroszintű ipargazda-
sági e lő re je lzések készítésében 1973 1-2 115 
Kádas Kálmán: A forga lmi inf ras t ruktúra fe j lesztése és 
a volumenhozadék realizálása az iparban 1973 1-2 119 
Dr . Kéri Tamás: A tervezés rugalmassága az i pa r -
vállalatoknál 1973 1-2 125 
D r . Kiss Tibor: Nemzetközi vállalatok a szocialista 
táborban 1973 1-2 132 
D r . Komonyi Zoltán: A számitógépek hatékony alkal-
mazásának fe l té te l rendszere 1973 1-2 140 
D r . Koncz Katalin: Kísér le t az input-output e lemzés 
vállalati fe lhasználására 1973 1-2 147 
Kovács Géza - Toldi Miklós: A faktoranal íz is a lkal-
mazási lehetőségeinek vizsgálata az é l e lmisze r -
ipar területén 1973 1-2 154 
Dr . Kozmutza Pá l : Vállalatvezetés kivételes beavatko-
zással 1973 1-2 160 
Laki György: A gépipar fejlődése és a gyár tmánystruk-
tura fe j lesz tésének problémái és összefüggései 1973 1-2 167 
D r . Magyar József : A vezetés színvonalának hatása a 
t e rmelékenységre 1973 1-2 175 
Majlát Lászlóné d r . : A hatékony t e rmelőeszköz-p iac -
kutatás folyamatos és időszakos tevékenységei 1973 1-2 184 
Mód Aladárné: Üzemi demokrácia, üzemi i smere tek 1973 1-2 191 
D r . Nagy Sándor: A termelékenység alakulásának j e l -
l emzésére szolgáló mutatók r endsze re és j avas -
lat uj m é r é s i elv a lkalmazására 1973 1-2 200 
Nádoiy István: Az elektronlkai i pa r hosszú távú t e r -
vezésének egyes kérdései 1973 1-2 202 
Nyilas András: Az Időtényező sze repe a beruházások 
gazdaságosságában 1973 1-2 208 
9 
Év Szám Oldal 
Nyi t ra i Ferencné d r . : Az ipar hatékonyságának makroszin-
tű vizsgálata 1973 1--2 214 
Papanek Gábor: A matematikai p rogramozás i módszerek 
a vállalati ötéves tervek kidolgozásában 1973 1--2 218 
D r . Parányi György: A munkaszervezés és a termelés i 
folyamatok 1973 1--2 225 
D r . Román Zoltán: A szocialista vál lalat célrendszere 1973 1--2 229 
D r . Schleicher Imre: Éle lmiszer ipar i vál la la tszervezés 1973 1--2 236 
Simán Miklós: Iparunk szerkezetének főbb vonásai 1973 1--2 244 
D r . Sivák József: Az ipari ágazatok középtávú tervei -
nek matematikai megalapozása 1973 1--2 251 
D r . Tóth I. Tibor: Az automatizálás s tat iszt ikai vizs-
gálatának problémái és az e lső f e l m é r é s néhány 
eredménye 1973 1--2 257 
D r . Trethon Ferenc: A központi i rányi tás és a válla-
lati szervezetek kapcsolata 1973 1--2 265 
Ványai Péterné d r . : Vizsgálat az egyéni tel jesí tménye-
ket befolyásoló tényezőkről 1973 1--2 274 
Egyéb tanulmányok 
A X. Kongresszus után 1971 1 3 
Román Zoltán: Törekvések és tapasztalatok. (Az Ipar-
gazdaságtan! Kutatócsoport há roméves munkájá-
ról) 1972 1 5 
N E M Z E T K Ö Z I T A P A S Z T A L A T OK 
Az angliai Ár- és Jövedelem Bizottság tevékenysé-
géről 
Az angliai Monopólium-Bizottság tevékenységéről 
Egy kri t ikus vélemény a vállalati fúziókról 
Együttműködés a termelékenység növelése érdekében 
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának ipargazda-
sági tevékenysége 
A fe j lődés t rendjei az európai gazdaságban 
Hogyan látják a f r anc i a vállalatok s t ra tégiá jukat? 
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1971 
1970 
94 
78 
1973 3 3 
1970 1 73 
1971 1 103 
1971 2 52 
1971 4 81 
Az ipa r fe j l e sz t é s az uj szovjet ö téves tervben 
Ipari beruházások megvalósí tásának tapasztalatai a 
fejlődő országokban 
Ipar i rányí tás a fejlődő országokban 
Az iparpoli t ika és t e r v e z é s ké rdése i az UNIDO Ipar -
fe j l e sz t é s i Tanácsának ülésén 
Az i rodai munka rac ional izá lása 
Koncentráció és te rmelékenység a szovje t iparban 
Konzultáció a népgazdasági t e rmelékenység fogalmáról 
A Közös P iac iparpol i t ikája 
A lengyel gazdaság 2000-ben: fe j lődés i variánsok 
A minőség éve Jugoszláviában 
Motivációs vizsgálat nemzetközi vállalatoknál 
A munkaintenzitás kutatása a Szovjetunióban 
A munka te rmelékenysége a csehszlovák és a f rancia 
Iparban 
A munkatermelékenység és munkaintenzi tás kérdései a 
szovjet szakirodalomban 
A munkások vezetésben való ré szvé te le Jugoszláviá-
ban é s Angliában 
A Novoszibirszki Ipargazdasági Intézet 
OECD-vizsgálatok a munkaerő-mobi l i t á s kérdései ről 
Olasz f e l m é r é s a vállalati célokról 
A prognoszt izá lás módszere inek kuta tása a 
Szovjetunióban 
A r endsze r - s zemlé l e tű közel í tés a szovje t tervezésben 
Szakképzési eszközök és módsze rek az NSZK-ban 
Szovjet f e l m é r é s a gazdasági r e f o r m vállalati megí té-
l é sé rő l 
Szovjet k í sé r l e tek a munka- , a t e r m e l é s és az i r ány í -
t á s szerveze t t ségének kvantitatív é r t éke lésé re 
Szovjet kutatások a munkatermelékenység növelésének 
t á r sada lmi -gazdaság i tényezőiről 
Távla t i t e rvezés a f r anc i a é s a dán vállalatoknál 
11 
Év Szám Oldal 
1971 2 57 
1972 1 74 
1974 4 77 
1970 3 72 
1972 1 82 
1972 1 78 
1970 1 77 
1971 1 87 
1972 4 
1972 4 74 
1971 2 68 
1972 2 72 
1972 1 86 
1973 3 72 
1974 1 84 
1973 4 79 
1970 1 87 
1974 4 88 
1974 3 53 
1972 3 74 
1972 2 79 
1970 4 98 
1970 4 95 
1971 4 64 
1970 3 66 
Év Száma Oldal 
A technikai változások hatásainak vizsgálata az Egyesült 
Államokban 1970 4 105 
T e r v e z é s a fejlődő országokban 1971 2 62 
Tipusmunkahelyek kialakitása a Szovjetunióban 1974 1 77 
A többmüszakos munkarend gazdasági problémái 
Angliában 1972 4 78 
Uj vonások az UNIDO tevékenységében 1972 3 66 
KGST együttműködés tapasztalatairól 
A KGST Közgazdasági Állandó Bizottsága keretében 
folyó munkáról 1971 1 94 
A KGST beruházáshatékonysági munkacsoportjának 
tevékenységéről 1970 2 58 
KGST-szeminárium az állóeszköz- é s beruházás 
igényességről 1971 1 77 
KGST-együttműködés az irányítás é s vezetéstudomány 
közös müvelésére 1971 1 96 
Beszámolók koordinációs szakér tői ülésekről 1970 1 104 
1970 3 61 
1971 1 101 
1971 4 58 
1972 4 84 
1973 4 88 
1974 3 58 
1974 4 
KGST Termelékenységi munkacsoportjának tevékeny-
ségéről. A munkacsoport XVII. ülése 1970 4 91 
KGST-szeminárium az egyéni tel jesí tményeket befo-
lyásoló tényezőkről 1971 1 71 
KGST-szeminárium a termelékenység és a munkakö-
rülmények kérdése i rő l 1971 3 75 
KGST-szeminárium; a termelékenység és a szakkép-
zettség kérdése i rő l 1971 3 70 
KGST-szakértői ü lés a termelékenység tényezőivel 
kapcsolatos f e l m é r é s tapasztalatairól 1972 1 69 
A nemzetközi szakos i tás és kooperáció közgazdasági 
kérdéseinek tanulmányozása a KGST szerveiben 1970 1 82 
12 
Ev Szám Old: 
Szintetikus ér tékmutatók összehasonl í tása a KGST k e r e -
tében 1970 2 62 
A Termelékenység Szövetség tapasz ta la ta i tó l 
Belgiumi f e l m é r é s a vállalatok s z e r v e z é s i tevékeny-
ségéről 1973 3 51 
A belgiumi iparvál la latok market ing- tevékenysége 1970 4 101 
J . O. Berg: Ipari és szek torá l i s politika Svédor-
szágban 1974 3 49 
Bolgár k ísér le t a te rmelékenység ujabb mérés i 
m ó d s z e r é r e 1974 4 75 
Az Egyesült Államok Nemzeti Termelékenységi Bi-
zottságának tevékenysége 1973 4 58 
Energiagondok - olasz szemmel 1974 4 70 
I sko la rendszer é s re formok az NSZK-ban 1971 3 81 
A jugoszláviai Termelékenység i Központ tevékenysége 1970 2 66 
Koncentráció és t e rmelékenység a spanyol iparban 1970 2 73 
Ku ta t á s - f e j l e sz t é s , gazdasági növekedés és t e r m e -
lékenység 1972 3 77 
Munkacsoport ülés Görögországban 1972 4 68 
Nemzetközi konferencia az Idősebb dolgozók foglal-
koztatásának problémái ró l 1971 3 108 
Nemzetközi szeminá r ium a fej lődő országok technika-
átvétel i p rob lémái ró l 1973 4 62 
Nemzetközi t anácskozás a t e rmelékenység növelésének 
idősze rű ké rdése i rő l 1971 4 87 
Néhány tapaszta la t a Német Szövetségi Köztársaságban 
folytatott ( szervezés i ) tanulmányútról 1971 4 73 
A norvég Termelékenység i Központ tevékenységéről 1974 1 74 
Rendsze re lemzés i szeminár ium 1972 4 71 
RKW-fe lmérés a vállalatok s z e r v e z é s i helyzetéről 1970 1 91 
A svájc i gazdaság jövője 1971 3 78 
Szakértől ülés a munkaerőgazdálkodás és a munkaerő-
mobil i tás ké rdése i rő l 1974 1 68 
Szektorál is vizsgálatok 
13 
1972 4 65 
Év Szám Oldal 
Szeminár ium az alkalmazott társadalomtudományi kuta-
tások szervezésérő l 1971 3 89 
Szeminárium az ipari demokrác ia skandináv útjáról 1971 1 81 
Szervezés i tanulmányut az NSZK-ban 1973 4 68 
A szövetség genfi vezetőségi ülése 1972 4 72 
A társadalomtudományi kutatások gyakorlati hasznosí-
tásának problémái 1973 3 68 
Termelékenységi információ és számítógépes dokumen-
táció 1974 4 64 
A Termelékenységi Központok Európai Szövetségében 
való részvételünkről 1971 1 108 
A Termelékenységi Központok Szövetségének luxem-
burgi szemináriuma (1969. október 27-31.) 1970 1 107 
A Termelékenységi Szövetség hireiből 1972 2 59 
Vizsgálat a vezetési s t i lusró l és az üzemi légkörről 1973 3 63 
A veze tés színvonalának ér tékelése nyugatnémet vál-
lalatoknál 1972 3 87 
D. Walsh: Társadalomtudományi nézőpontok a vezetői 
tanácsadáshoz 1974 3 43 
T U D O M Á N Y O S É L E T 
Akadémiai ülés a vál lalat i szervezés fe j lesztésével 
kapcsolatos tudományos feladatokról 1972 2 93 
Bibliográfia az ipargazdasági kutatásokról 1974 4 116 
A "Csak fiataloknak" pélyázat eredményhirdetése 1973 3 96 
Doktori disszertáció védése 1970 2 105 
Ipargazdaságtani könyvek jutalmazása 1970 1 96 
Kandidátusi d isszer táció védése 1970 1 102 
Közgazdasági tudományos fokozatok 
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1970 
1970 
1971 
1971 
1972 
1973 
1973 
1974 
1 
3 
2 
4 
3 
3 
4 
3 
98 
90 
84 
121 
117 
94 
96 
73 
Év Szám Old; 
A Magyar Közgazdasági T á r s a s á g Ipari Szakosztályának 
tevékenységéről 1973 4 93 
A szakosztá ly linnepi lilése 1970 2 98 
A szakosztá ly közgyűlése 1971 4 116 
Megjegyzések két vállalati f e lméréshez 1970 1 111 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléseiről 1970 1 94 
1970 4 110 
1971 1 92 
1971 3 99 
1972 1 91 
1972 2 84 
1974 1 90 
1973 4 84 
Az MTA Ipargazdaságtan! Kutatócsoport 1972-75 évekre 
szóló középtávú terveinek irányvonalai 1972 2 96 
A nem-szoc ia l i s t a országokban igénybe vehető ösztöndí j 
lehetőségekről 1971 3 102 
Az országos távlat i tudományos kutatási te rv 1972 3 92 
Az ösztöndí jas utak hasznosí tása 1972 2 89 
Pályázat i felhívások 1972 3 125 
Szovjet t á r s - f o l y ó i r a t , az EKO 1974 1 106 
Tanulmány a munkaerőhelyzet vál lalat i megítéléséről 1970 2 107 
Tisz tu j i tások az Akadémián 1970 3 88 
Vita a gazdaságtalan t e rme lé s kiiktatásának problé-
máiról 1973 3 90 
Vita a t e rmelékenység és bérszabályozás kapcsola-
táról 1970 1 101 
Vitaülés egy dunaújváros i v izsgála t ró l 1972 3 112 
Konferenciák, ankétok 
S t ruk tu ra fe j l e sz tés és ágazati i rányí tás 1974 4 99 
Ankét a s ze rveze t t s ég színvonalának ér tékelésérő l 1974 1 100 
Ankét a t e rmelékenység ágazati é s vállalati m é r é -
sé rő l 1974 3 63 
Ankét a vál lalat i középtávú t e r v e z é s i rányelveiről 1974 3 66 
15 
Év Szám Oldf 
Az EGB Acélbizottságának termelékenységi szeminá-
riuma 1970 4 115 
Az e r o s vállalat 1980-ban 1971 4 99 
Az Európai Munkatanulmányi Szövetség LX. konfe-
renciája 1970 3 92 
Gazdasági vezetők érdekel tségi r endsze re Keleten és 
Nyugaton 1972 4 90 
Ipargazdasági Tudományos Konferencia (Budapest, 
1972. december 5-7) 
A konferencia meghi rde tése 1972 1 94 
Tétényi Pál akadémikus , az MTA főt i tkárhe-
lyettesének megnyitója 1973 1-2 13 
A konferencia szekció-üléseinek p r o g r a m j a 39 
A konferencia é r t éke lé sé rő l 280 
Konferencia a gazdasági rendszerek model lezéséről 1974 1 97 
Közgazdász Vándorgyűlésekről 1970 3 82 
1972 
1973 
3 
3 
99 
86 
A Magyar Közgazdasági Társaság te rmelékenységi 
konferenciája 1971 2 72 
A MTESZ II. Ergonómiai konferenciája 1970 4 127 
A Munkaügyi Minisz té r ium és a MTESZ munkagazda-
ságtani konferenc iá ja 1971 2 78 
A Nemzetközi Állampénzügyi T á r s a s á g kongresszusa 1970 4 122 
Nemzetközi Ergonómiai Konferencia 1972 4 95 
A nemzetközi gazdasági szervezetek p rob lémái 1974 4 103 
Nemzetközi Ipargazdasági Konferencia 1970 2 82 
Eredei Fe rencnek , az MTA főt i tkárának meg-
nyitója 85 
Ipar fe j lesz tés é s te rmelékenység: a konferencia 
p rogramja 89 
A konferencia néhány vendége 95 
Nemzetközi jövőkutatási konferencia 1970 3 95 
Nemzetközi tanácskozás a munka, a te l jes í tmény és a 
b é r e z é s kérdései ről 1974 4 108 
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Az V. Nemzetközi Oktatási Konferencia 1970 2 101 
Nemzetközi szimpózium a termelékenység mérésének 
egyes kérdései ről 1974 3 71 
Nemzetközi tanácskozás a munkaértékelésről és a 
bé rezés rő l 1972 1 101 
Országos Hiradástechnikai és Műszer ipar i Gazdasági 
konferencia 1970 2 103 
Az Osztrák Termelékenységi Központ III. nemzetközi 
termelékenységi konferenciája 1971 1 111 
Az Ökonometriai Tá r saság második világkongresszusa 1970 4 119 
Szovjet tudományos konferencia az ipar i rányí tás k é r -
dése i rő l 1972 4 101 
Az SZVT Szervezéstudományi Konferenciája 1972 1 96 
A te l jes termelékenység mérésének és elemzésének 
kérdése i 1971 4 108 
Termelékenység és jólét - az EFPS 1971 évi kong-
r e s s z u s a 1971 3 118 
S Z A K I R O D A L O M*/ 
Adatgyűjtemény létesítmények tervezéséhez (Kuzmann 
Béla) 1972 
Ádám György: "Amerika Európában. Vállalatbirodal-
mak a világgazdaságban" (Dr. Palánkai Tibor) 1970 
Ágazati tanulmányok a műszaki fej lődés hatásairól 1971 
Bartke István: Az iparilag elmaradot t területek ipari 
fe j lesztésének főbb közgazdasági kérdései 
Magyarországon (Dr. Szlra Tamás) 1972 
Bálint István - Murányi Mihály: Munkalélektan mű-
szaki és gazdasági vezetők r é s z é r e (Engländer 
Tibor) 1973 
Bene László: A vezetés tudományos megalapozása 
(Dr. Varga György) 1971 
121 
133 
133 
107 
105 
115 
x / Zárójelben a recenzió készítőjének neve. 
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Év Száma Oldal 
Cukor György: A fejlődő országok iparosí tásának néhány 
kérdése (Dr. Stark Antal) 1971 
Deli László - Kocsis József - Ladó László: Rendszer-
elméleten alapuló gazdaságossági számitások 
(Révész Gábor) 1971 
87 
123 
D r . Dunajszki András - Horváth György - Nyikor 
László: Információ , tervezés és döntés a válla-
lati gyakorlatban (Ivánfy Katalin) 1971 2 96 
Duzs János: A vál lalat információs r endsze re és tevé-
kenysége (Földi Tamás) 1970 3 102 
Frenkel , A. A. : A munkatermelékenység matematikai 
elemzése (Végső Béla) 1970 1 121 
Galbraith, J . K. : Az uj ipari állam (Román Zoltán) 1970 3 106 
Gelei Anna: Növekedési trendek a gazdaságban (Andorka 
Rudolf) 1971 3 132 
Gergely István: A tőkés vállalatok üzletpolitikája és 
piaci döntései (Kéri Tamás) 1970 1 114 
Gondolatok Andorka Rudolf: Mikromodellek c . köny-
véhez (Dr. Tenne r György) 1971 2 89 
Hajtó Aurél - Te rp l án Kornél: A dinamikus t e rme lés -
irányítás mudülrendszere (Komonyi Zoltán) 1974 4 117 
D r . Havas Gábor: Beruházás és hitelezés (Dr. Tallós 
György) 1972 4 110 
Hegedűs Miklós: Gazdasági fejlettség és urbanizáció 
(Fodor László) 1974 1 111 
Holló Mária: Technika és társadalom (Viszt Erzsébet) 1974 4 119 
Hoós János: A gazdasági növekedés alapvető tényezői 
(Dr. Kopátsy Sándor) 1971 1 117 
Horváth László: A vállalat távlati terve - időhorizont -
ciklusok - s t ra tég ia (Dr. Vándorffy József ) 1974 1 109 
Indiai ipargazdaságtan 1970 1 124 
Kaufmann, A. - F a u r e , R . : Bevezetés az operációku-
tatásba (Komonyi Zoltán) 1970 1 121 
Kádár Béla: Kis országok a világgazdaságban (Simán 
Miklós) 1972 2 111 
Kállai Pál: Nemzetközi ipar i kooperáció (Dr . Szőnyi 
Péter) 1971 3 126 
18 
Két fontos r e fe rá ló folyóirat (Vas Gáborné) 
A kohó- és gépipar gazdaságtana I—II. (Dr . Gergely 
István) 
D r . Korán Imre : Jövőkutatás és gazdasági e lő re je lzés 
(Dr. Gidai Erzsébet ) 
D r . Kovács Géza: A nagy távlatok és a t e rvezés 
(Cukor György) 
A kutatás és f e j l e sz t é s vezetése (Majlát Lászlóné) 
D r . Ladó László: Az ipari folyamatok mozgatási 
elemei (Hont Pé te r ) 
Ladó László - Deli László - Kocsis József : A komplex 
iparvál la lat i t e rvezés módszer tana (Czabán János) 
D r . Ladó László - Deli László: Az opt imál is vállalati 
nyereség számí tása (Dr. Schuszter Ede) 
Losonczi Károly: A munkaerőmozgásokról (Viszt E r -
zsébet) 
D r . Magyar Lajosné: A munkaidő-csökkentés elvi és 
gyakorlati problémái (Dr. Szeben Éva) 
J . L . Manyevics: A szocial is ta gazdaság időezeril 
munkaügyi problémái (Viszt Erzsébe t ) 
D r . Marosi Miklós: A central izáció és decent ra l izá -
ció s ze rvezése az iparvállalat i i rányításban 
(Dr. Jancsók Ferenc) 
D r . Megyeri Ebdre: Jövedelmezőség és vállalat i é r -
dekeltség az uj gazdasági mechanizmusban 
(Simán Miklós) 
L. D. Miles: É r t éke lemzés (Erdélyi Tibor) 
A munka és t e r m e l é s tá rsadalmi problémái 
(Kuzmann Béla) 
Műszaki fej lődés é s világgazdaság (Dr. Szakasl ts 
D. György) 
NDK sorozat a szocial is ta gazdasági rányí tásró l 
Nemény Vilmos: Gazdasági rendszerek i rányí tása 
(Dr. Komonyi Zoltán) 
Német üzemgazdaságtan! kézikönyv 
V. V. Novozsilov: A ráfordí tások é s eredmények m é -
r é s e (Papanek Gábor) 
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1971 4 135 
1972 4 108 
1972 2 114 
1971 2 93 
1972 4 121 
1972 2 118 
1971 3 129 
1970 1 116 
1974 1 114 
1970 1 118 
1970 3 107 
1972 4 114 
1970 2 112 
1973 3 102 
1970 2 118 
1972 4 117 
1970 4 142 
1973 3 98 
1970 2 120 
1971 4 130 
Az NSZK Termelékenységi Központjának kiadványai 
Ny i t r a i Ferencné: A magyar ipar fe j lődése é s távlatai 
(Havas Jánosné) 
D r . Pa l icz András: Szervezése lméle t i alapok é s a kor-
sze rű szervezés technika i eszközök a lka lmazása 
(Siklay István) 
Z . Pawlowski: Ökonometr ia (Papanek Gábor) 
D r . Rados Kornél: Ipa r i Beruházások Kézikönyve 
(Dr. Ancsini Andor) 
Rendszex-elmélet (Komonyi Zoltán) 
D r . Rózsa József : Az iparvállalatok munkaerőgazdál-
kodása és bérpol i t ikája (Ványai Pé te rné ) 
S c s e d r i n , N. I . : A gazdasági kibernetika a lapja i ró l 
(Berkó Lilli) 
Simon György: Gazdasági rányí tás és népgazdasági 
optimum (Lányi Kamilla) 
S ta rk Antal: Műszaki haladás és gazdasági struktui-a 
(Dr. Szira T a m á s ) 
D r . Szabó Béla: Dokumentáció, információ , megalapo-
zott vál la la tvezetés (Siklay István) 
D r . Szakasits D. György: Magyarország é s a tudomá-
nyos technikai fo r rada lom (Gidai Erzsébe t ) 
Szeben Éva: Jövedelmek és termelékenység (Falusné, 
D r . Szikra Katalin) 
A sze rvezés időszerű kérdése i (Pungorné, Nemes 
Ágnes) 
G. E . Szlezinger: Az i rányí tás i munka s z e r v e z é s e 
(Dr. Komonyi Zoltán) 
A szocial is ta ipai-vállalatok és egyesülések i rányí tása 
A szocial is ta t e r m e l é s i rányításának módsze re i 
(Kuzmann Béla) 
Szovje t oktatás gazdaságtani kézikönyv 
Szovje t tanulmánykötet a közgazdaságtudományok 
rendszeré rő l 
D r . Tal lós György: A hitel gyakorlati s ze r epe a gaz-
dasági r e f o r m e l ső évében (Dr. Riesz Miklós) 
Ev Szám Oldal 
1970 4 145 
1971 
1970 
1971 
1972 
1970 
1970 
1970 
1970 
1971 
1970 
1973 
1973 
1973 
1970 1 
125 
114 
121 
109 
116 
104 
140 
136 
119 
139 
98 
100 
102 
1971 3 135 
1974 4 121 
1970 3 109 
1970 2 119 
123 
U j a b UNIDO kiadványok 
1970 1 120 
1970 1 125 
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UNIDO-sorozat az ipa r fe j l e sz tés ké rdése i rő l 1970 4 146 
Varga György: Az amer ika i bus iness . Vállalati 
s t ra tégia és management (Dr. Fülöp Sándor) 1970 3 100 
Varga György: A japán business (Dr. Slmal Mihály) 1972 3 120 
D r . Varga Sándor: Iparvállalatok belső Irányítási 
r endsze re (Boross Zoltán) 1971 4 128 
Vezetés i i smere t ek Ш . 1972 1 115 
K Ö N Y V E K R Ő L - R Ö V I D E N 
(néhány kivétellel valamennyi számban) 
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